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Priloga 1: Preglednica merskih točk, frekvenc, amplitud in debelin sedimentov 
Točka x y Frekvenca (Hz) Amplituda Debelina sedimentov (m) 
T4 460854 88161 2,41 8,8 74,5 
T12 462785 88015 6,8 3,8 22,9 
T13 462998 88000 4,78 4,3 34,2 
T17 460737 88255 2,69 10,2 65,8 
T18 461082 88258 4,47 6 36,9 
T19 461185 88298 5,63 5,1 28,4 
T24 462530 88291 4,25 5,3 39,1 
T25 462751 88250 4,13 4,3 40,3 
T26 462885 88267 18,32 3,7 7,4 
T30 460750 88500 2,47 9,8 72,5 
T31 460985 88515 1,63 20,8 116,4 
T32 461292 88398 2,63 8,5 67,5 
T33 461502 88485 2,22 7,6 81,8 
T34 461750 88459 3,88 6,2 43,3 
T36 462283 88514 4,5 3,7 36,6 
T37 462520 88490 3,75 3,6 45 
T38 462750 88498 14,42 5,1 9,7 
T43 460805 88729 1,81 15 103,3 
T44 461005 88745 1,75 9,3 107,3 
T45 461151 88725 1,81 10,2 103,3 
T46 461515 88750 2,25 7,4 80,6 
T47 461750 88750 3,19 5,8 54,2 
T48 461965 88755 2,91 5,5 60,1 
T49 462197 88755 3,13 4,1 55,3 
T50 462501 88790 18,63 7,5 7,3 
T56 460738 88994 2,78 4,2 63,3 
T57 461004 89001 2,09 5,5 87,7 
T58 461255 88995 2,31 8,3 78,2 
T59 461515 89015 3,5 5,1 48,7 
T60 461740 88991 5,25 5,1 30,7 
T61 461946 89000 2,91 3,3 60,1 
T62 462210 88950 7,81 4,9 19,5 
T69 460830 89250 2,94 10,6 59,4 
T70 461038 89245 1,97 8,5 93,8 
T71 461247 89246 2,09 9,6 87,7 
T72 461497 89275 3,47 5,5 49,2 
T73 461730 89205 5,78 4,6 27,5 
T74 461983 89250 6,09 5,7 25,9 
T75 462190 89268 4,72 2,8 34,7 
T76 462494 89246 13,34 4,9 10,6 
T77 462730 89240 14,28 5,7 9,8 
se nadaljuje 
 
 
nadaljevanje 
T82 460725 89569 4,81 6,3 33,9 
T83 460998 89486 2,16 6,8 84,4 
T84 461265 89500 2,25 7,8 80,6 
T85 461495 89490 2,69 5,6 65,8 
T86 461760 89485 3,88 6,1 43,3 
T87 462010 89521 6,19 5,9 25,5 
T88 462250 89500 16,31 3,9 8,4 
T89 462510 89504 6,41 6,5 24,5 
T90 462743 89489 7,09 8,3 21,8 
T96 461000 89723 1,94 7,1 95,4 
T97 461242 89735 2 8,1 92,2 
T98 461492 89741 3,06 5,3 56,8 
T99 461749 89730 5,69 4,5 28 
T100 461999 89733 7 5,8 22,1 
T101 462151 89699 13,22 2,4 10,7 
T102 462485 89740 8,03 6,2 18,9 
T103 462720 89680 6,69 7,5 23,3 
T108 460680 89946 4,63 7,3 35,4 
T109 461000 90043 1,78 7,8 105,2 
T110 461250 90000 2,06 8,2 89,1 
T111 461500 90019 3,31 7,3 51,9 
T112 461750 90000 4,59 4,2 35,8 
T113 461950 90000 11,25 5,3 12,9 
T114 462345 90025 8,63 6 17,4 
T115 462502 90004 8,19 11 18,5 
T116 462768 90003 8,25 13,2 18,3 
T121 460876 90257 2,09 11 87,7 
T122 461003 90260 1,84 12,1 101,3 
T123 461261 90253 1,84 11,8 101,3 
T124 461501 90254 2,91 6,3 60,1 
T125 461753 90260 4,78 4,3 34,2 
T127 462251 90250 2,66 5,4 66,6 
T128 462480 90220 2,66 9,5 66,6 
T133 460542 90543 5,19 5,1 31,1 
T134 460750 90500 1,88 7,3 98,9 
T135 461000 90533 1,66 5,5 114 
T136 461262 90521 1,81 10 103,3 
T137 461521 90493 2,5 6,7 71,5 
T138 461768 90486 5,31 7 30,34 
T139 462000 90503 7,72 5,8 19,8 
T140 462197 90521 3,19 7,8 54,2 
T141 462450 90475 4,78 6,3 34,2 
T142 462720 90552 11,75 8 12,3 
se nadaljuje 
 
 
nadaljevanje 
T146 460530 90752 3,69 5,8 45,9 
T147 460749 90750 2,19 7,8 83,1 
T148 461000 90725 1,78 8,3 105,2 
T149 461250 90750 1,66 10,4 114 
T150 461503 90803 1,88 11 98,9 
T151 461716 90741 3,13 6 55,3 
T152 461997 90754 3,5 9 48,7 
T153 462250 90750 4,44 8,3 37,2 
T154 462502 90749 3,44 5,4 49,7 
T155 462750 90750 4,16 5 40 
T156 462949 90695 7,78 4,9 19,6 
T158 460267 91041 9,72 9,2 15,2 
T159 460550 91000 2,34 7,1 77,1 
T160 460748 91000 1,66 9,4 114 
T161 461000 91002 1,59 7,4 119,7 
T162 461239 91015 1,59 9,2 119,7 
T163 461520 91033 1,63 14,3 116,3 
T164 461755 91000 2,5 7 71,5 
T165 462020 91000 2,66 13,2 66,6 
T166 462245 91002 4,19 12,7 39,7 
T167 462497 91054 3,84 15,3 43,8 
T169 463035 90994 10 12,8 14,7 
T175 460650 90230 3,38 6,3 50,7 
 
 
 
